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対照レトリックの可能性
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Essay on Contrastive Rhetoric
Makoto Hisano
Abstract
Modern arrangement of classic rhetoric has been made through Professor Sato’s writing. However, we
cannot think that the rhetoric of English is completely the same as that of Japanese. For example, Alliteration
or Zeugma cannot be translated into other languages. Moreover, Japanese has many signs of a Simile , etc.
In this way, we will grope for the possibility of Contrastive Rhetoric between English, French and Japanese.
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ふたつ以上の言語を比較検討する学問的な立場には，次の４種がある。



























































































































喩を日英両国語において比較するなかで語法の異同の一端を示している。look like a duck in a thun-
derstorm「鳩が豆鉄砲を食ったよう」like a jewel on a dunghill「掃溜に鶴」like mushrooms「雨後の
筍の如く」catch a weasel asleep「生馬の目を抜く」like a flea on an elephant’s back「大木に蝉」as like
as two peas（eggs）「瓜二つ」as fickle as a weathercock「猫の目のように気が変る」as drunk as a fish
etc.「泥酔」sell like hot cakes, sell like fun「飛ぶように売れる」as poor as a church mouse「赤貧洗う
が如し」like warming oneself by another’s fire，「人の褌で角力をとる」like fighting the windmill, like
beating the air「独り相撲」「のれんに腕押し」like splitting a hair「重箱の隅をほじくる」like pouring
water on a duck’s back「糠に釘」「馬の耳に念仏」「柳に風」等々 like casting pearls before swine「猫に
小判」「豚に真珠」like warming the snake in one’s bosom「飼犬に手をかまれる」like throwing a sprat
to catch a whale etc.「海老で鯛」like fishing in troubled waters「漁夫の利」as different as chalk from cheese
「月とすっぽん」「雲泥の差」like the apple of one’s eye「眼に入れても痛くない」like kicking against
the pricks「ごまめの歯ぎしり」like clock-work, as regular as clock-work「判で押したよう」like plough-
ing the field and forgetting the seed「仏作って魂入れず」as cross as two sticks「つむじを曲げる」ここ
では，英語のステレオタイプの直喩とそれに対応する日本語の慣用句が並べられている。どちら
も紋切り型の表現ではあるが，それぞれ自国の文化に根ざした比喩が選択されていて，興味深い。
“I was limp as a dish rag. ”（Ellison）「私は皿洗いのぼろ布のようにくたくたになっていた。」（エリ
ソン）limpは stiffの反意語である。それは第一義的には紙や布地がしわくちゃになった状態を表




両義的なものとして日英語間で，置き換えられている。“She would look for dark spots in his charac-
ter and drill away at them as relentlessly as a dentist at a cavity. ”（McCarthy）「彼女は虫歯の穴を探す歯
医者のように容赦なく，彼の性格の暗部を探り出し掘り返そうとした。」（マッカーシー）英語で
《直喩》の標識というと，次のものがある。１．like, as ２．seem, look, appear, resemble ３．such,






















ofなどの連結語で結び付けられるなどの形式をとる。“the rack of this tough world”「このつらい浮





















的に翻訳可能である。“Life is a foreign language: all men mispronounce it. ”（Morley）「人生は外国語
だ。人はみな間違った言い方をする。」（モーリー）“We’ve got a tsunami of very new people who are









は基本的に日本語にないのだ。“I have nothing to offer but blood（＝sacrifice），toil（＝devotion），tears
（＝sympathy）and sweat（＝striving）. ”（W. Churchill）「私は，血（＝犠牲）と労（＝献身）と涙
（＝共感）と汗（＝尽力）以外，何も提供できない。」（W．チャーチル） “Madeleine and the dig-































唐突で理解しにくいからだろうか。“The ploughman plods his weary way. ”（T. Gray）「農夫が疲れた


























ナリズム英語で使われ出している。」 “Her hair is red, her eyes blue. ”「彼女の髪の色は赤く，目の色
は青い。」内容的には，なんの変哲もない文だが，コピュラである be動詞が後半の要素では省略さ
れていて，そのために，平行性が損なわれている。《軛語》の効果は，動詞の省略が二回にわたる
とき，大きなものとなる。«Les noms reprennent leur ancienne signification, les êtres leur ancien visage
; nous notre âme d’alors »（M. Proust）「名前は昔の意味を，人々は昔の顔を，我々は当時の魂をとり
戻す（M．プルースト）«Dans cette pièce, chaque génération, en se retirant, comme une marée ses coquillages,


































７８ 久 野 誠










“Frailty, thy name is woman! ”（W. Shakespeare）「か弱き者よ，汝の名は女なり。」（W．シェークス















ては，その限りでない。“I must be cruel only to be kind. ”（Hamlet）「僕は親切であるためにこそ残
酷にしなくてはならない。」（『ハムレット』）“Fairest Cordelia, that art most rich, being poor; / Most choice,













“I imagined I heard the fall of snow upon snow. ”（Ellison）「私には雪の上に降り積もる雪の音が聞
こえるような気がした。」（エリソン）“They were so long that had I been wearing a hat, it would infalli-
bly have been knocked off. ”（Warner）「映画スターがつけていた睫毛はすごく長くて，私が帽子を
かぶっていたら，その睫毛で間違いなくつき飛ばされていただろう。」（ワーナー）“or else my pro-
ject fails, / Which was to please. ”（Tempest）「さもなくば私のプロジェクトも失敗に帰します，それ
はみなさんに喜んでいただくだけのことなんですが。」（『嵐』）“Travelers walk a few steps from a train


















“I am slight, my brother is gross. He’s incoherent but vocal; I’m articulate and mute. ”（Barth）「ぼくはや
せてるが，兄貴は太っている。兄貴は論理的でないが，声は大きい，ぼくは言語明晰だが黙って
いる。」（バース）“Not that Love Story was so good―in any way. It is simply that the sequel is so wretched―
in every way. ”（Time）「『ラブ・ストーリ』がおよそ良いということではない――どの点からも。
続編がおよそひどいというだけのことなのだ――あらゆる点で。」（『タイム』）«Vaincre à Austerlitz,
c’est grand ; prendre la Bastille, c’est immense »（V. Hugo）「オステルリッツでの勝利は偉大だが，バ
スチーユの攻略は巨大だ。」（V．ユゴー）
“...but we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience; And patience, experience;






“I poured her a stiff one, and she poured me her story. ”（Time）「私は彼女に強い酒を注いでやると，
彼女は私に自分の話をし出した。」（『タイム』誌）«Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. »
８０ 久 野 誠
（Pascal）「心は理性のまったく知らない，それ自身の理由をもっている。」（パスカル）«Sans être











«Je ne vous peindrai point le tumulte et les cris, / Le sang de tous côtés ruisselant dans Paris ; / Le fils as-
sassiné sur le corps de son père, / Le frère avec la soeur, la fille avec la mère ; / Les époux expirants sous leurs
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